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REDACŢIA 
ARAD, STR. AULICH (ADAM) i 
A B O N A M E N T U L 
Pentru Austro- Ungaria : 
pe 1 an fl. 10; pe »/i 
an fl. 5 ; pe */« de an 
fl. 2-50 ; pe 1 lună fl 1. 
N-rii de Duminecă pe 
an fl. 1.ЯІІ. 
Pentru Románia fi strătnitati : 
pe an 40 franci. 
Manuscripte TIU se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICH (ADAM) i 
1 N S E R Ţ I U N I L E : 
ae I fir garmond': priuia-data 
7 cr. ; a doaua oara 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi­
ca ţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţinnile sunt a së plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Un plan mare. 
Când cineva umbla a pustiu, eac-
aşa să pearda vremea, ori vrea un 
lucru pe care nu-'l poate întrupa 
pentru-că însăşi ideea e absurdă, Ro­
mânul zice : „ Umblă după potcoave de 
cai morţi". 
Cam aşa ni-se pare noué planul 
rectorului universităţii din Budapesta, 
care vrea su pună la cale un con­
gres de pace al universitarilor, 
pentru a desevîrşi astfel pacea între 
naţionalităţi. 
In corespondenţa din Budapesta, 
publicata în numörul nostru prece­
dent, cetitorii noştri au putut su vada 
despre ce e vorba. Au cetit şi rèspunsu-
rile nimerite pe cari le-a dat dl Ilarie 
Chendi, student universitar chemat 
de rector la raport. 
Cele semnalate de noi Sâmbătă, 
sunt confirmate acum de însuşi rec­
torul Herczegh. Intr'adever, în numö­
rul dela 4 Decemvrie al ziarului 
„Budapesti Hirlap" sub titlul „Orszá­
gos egyetemi békeegyesület" („Aso­
ciaţie de pace universitară peste 
toată ţeara" — cerem iertare de tra­
ducere, dar' am vrut să Interpretăm 
fidel titlul unguresc !) scrie un arti­
col în care spune: 
„Eu însă nu voesc duşmănie. îmi dau si­
linţa ca între Unguri şi naţionalităţi să în­
ceteze nemulţumirile şi neîncrederea. Se 
fie eară prietenie, frăţie dragoste şi con­
cordie. 
„Pentru-că dacă nc-am iubit în trecut, să 
ne iubim şi în présent şi în viitor. Să îm-
părţim şi pe viitor într'olaltă mâhniri şi du­
reri, bucurie şi bunăstare. 
„Dorinţa aceasta aş vrea să o réalisez 
printr'o „Országos egyetemi béke egyesü­
let" (nu mai traducem eară!) care să fie 
făcută după chipul congresului internaţio­
nal de pace european. 
„Membrii ai acestui congres ar fi toţi 
studenţii universitari, fără deosebire de na­
ţionalitate. Aceasta cu respectarea perfectă 
a limbei şi confesiunei. 
„Menirea acestei asociaţiuni ar fi sa ré­
solve chestiunile de naţionalitate, confesie şi 
onoare ce s'ar isca între studenţii universi­
tari". 
Pentru-ca lucrurile să fie mai cu 
forfoiu, rectorul ar invita apoi la 
constituirea acestei asociaţiuni şi pe 
membrii din Europa ai congresului de 
pace, precum şi pe membrii maghiari 
ai acestui congres. 
Cu un cnvent, lucru mare. 
Păcat Insă, că dl rector unor idei 
atât de sublime le face o Introducere 
care — încât îi priveşte pe Români 
cel puţin — e un îndemn să nu ia în 
serios tot planul. 
Pentru-că nainte de a-'şi formula 
cele de mai sus, rectorul Herczeg 
susţine mai presus de toate urmă­
toarele: Alexies e un bun profesor 
şi conform legii a urmat, când cursul 
de limba română şi '1-a început... un­
gureşte. Aşa cere legea ungurească, 
ear' legea aceasta e sfântă ca legile 
dumnezeeşti. Bar' ca cetăţeni, suntem 
şi noi Românii datori să respectam 
acele legi, deoare-ce întâiu de toate 
trebue să fim patrioţi, şi apoi fii ai 
naţiunei române, ear' patrioţi numai 
aşa vom dovedi că suntem, dacă vom 
respecta legile...-
Am înţeles. 
Tot ce 'i-a pleznit prin cap lui 
Tisza şi-'i va plezni şi lui Bànffy, 
are să fie lucru sfânt, ca legea dum-
nezeească şi asociaţia asta curioasă 
de pace va avea menirea să ne con­
vingă, că toate legile de maghiarisare 
sunt sfinte; că justiţia în stat se îm­
parte deopotrivă pentru cetăţeni, că toate 
naţionalităţile se bucură în acelaşi grad 
de toate bucuriile şi beneficiile vieţii ce­
tăţeneşti, cu un cuvent, că aşa cum 
sunt lucrurile, e nu se poate mai 
bine, şi vrednic de osândă e cine 
agită şi ingrat e cine nu-'i mulţumit 
cu atâta dreptate ungurească!.. Aşa 
bună-oară : universitarii români cari 
au huiduit pe Alexies, au păcătuit 
contra legii ungureşti... 
Ca să ne dovedească apoi afirma­
ţia această din urmă, citează şi legi 
dela 1597 , conform cărora „cei ce ţin 
adunări în contra legilor existente ori aduc 
hotărîri îndreptate contra legilor, se de­
clară revoluţionari, trădători (pártütő) 
şi conspiratori şi se pedepsesc cu sclavie 
şi batjocură de drept" (scoatere în 
piaţă de pildă şi scuiparea în faţă)... 
Bine că n'a citat magnificul rector 
legi de pe vremea lui Arpàd, când 
pur şi simplu se tăia în bucăţi ori-ce 
„pártütő"... 
Punem numai o singură întrebare: 
P e cine vrea să prostească recto­
rul magnific? 
Pe Români? 
Dar' nici cu bobii nu va găsi unul 
măcar, care să aibă cea mai minimă 
încredere în asociaţiuni de asemenea 
natură. 
Când guvernul dintre Români dă 
cinste la d'alde Alexits şi Moldovàn 
Gergely, din partea majorităţii Româ­
nilor să nu aştepte nici umbră de în­
credere. Nu îndeosebi în era, în care 
regimul atentează până şi la istoria 
cea mai sfântă: cea ce se leagă de 
numele comunelor din patrie. 
Să nu obosească deci rectorul de 
geaba. Nici din streinätate, nici dintre 
noi n'are să strângă la intemeiarea 
asociaţiunei sale de pace peste ţeara 
întreagă un singur om cum se cade. 
Ca să fie pace, trebue să înceteze 
intaiu rësboiui: guvernul să se 
omenească, să nu prigonească na­
ţionalităţile, să abandoneze poli­
tica sa de exterminarea tot ce nu 
e unguresc! 
Câtă vreme nu se schimbă regimul, 
remânem cum suntem şi ori-ce încercare 
de a ne determina să cugetăm şi să sim­
ţim altfel de cum simţim şi cugetăm în 
présent, e zadarnică. Umblă după pot­
coave de cai morţi Ungurii cari — 
ca şi rectorul magnific — socot că 
suntem copii şi ne vom lăsa să fim 
îmbătaţi cu apă rece. 
Adunare oprită. Ziarele maghiare dau 
fără nici o emoţie ştirea că Beliczay Sán­
dor, faimosul „főszolgabiró" din Beiuş a 
oprit adunarea de constituire a Asociaţiunei 
convocată pe ziua de 2 Decemvrie. 
Aşteptăm însă ca Românii bihoreni să ia 
pefeiţie şi să nu rabde a fi batjocoriţi de 
nici un fisolgăbireu 1 
* 
In contra francmasonilor. Ungurii cato­
lici ardeleni în „ status "-ul lor au luat mă­
suri aspre contra celor slabi în credinţă ori 
chiar duşmani ai credinţei. Au hotărît a-
nume, că membrii senatului comitetului cen 
trai al status-ului lor, au să depună jură-
mênt pe aceea, că nu sunt membri ai nici-
unei societăţi oprită de biserică. Ori a vre­
unei reuniuni francmasone. Ear' această ho-
tărîre a status-ului a tras după sine urma­
rea că în proximul sinod al bisericeii rom.-
catolice din Cluj, vor propune ca şi membri 
comitetului lor parochial local, să depună 
acelaşi jurăment, pentru a face astfel peste 
putinţă ca anumiţi „corifei" ai vieţii publice, 
cari de fapt pentru biserică n'au nici o 
inimă, să figureze şi în conducerea trebilor 
bisericeşti ca „corifei", pe când de fapt ei 
sunt ori nepăsători ori chiar rëu-voitori. 
* 
Oposiţia croată se pregăteşte să des-
volte o acţiune naţională mai puternică tn 
sesiunea Dietei provinciale deschise la 6 
Dec. Se vor face o mulţime de inter­
pelaţii cu privire la abusurile electorale (de 
a scoate deputaţi „liberali" à la Ungaria), 
— vor face apoi propuneri grabnice cu pri-
vjre^la chestia Fiume! Dr. Brestienski, şe­
ful oposiţiei, va interpela în causa preoţimii 
din comitatul Varaşd care a fost crunt per­
secutată de autorităţi, la ordinul fişpanului. 
• 
Depărtarea contelui Goëss. Citim 
în „Patria" următoarele: 
„Marţi noaptea am primit o depeşă 
din Viena, care ne-a anunţat, că con­
tele Goëss e numit guvernor în Tirol, 
ear' président al terii pentru Bucovina 
este numit baronul Bourgignon". 
Crisä în Austria. 
Cele din urmă ştiri ne vestesc că ba­
ronul Gautsch n'a reuşit să-'şi facă ma­
joritate între partidele politice din Au­
stria. Provisoratul nu та fl deci 
rotat pe cale parlamentară, ci se 
va prelungi încă pe un an prin dispo-
siţiune preaînaltă. 
Constituţionalismul este deci suspen­
dat în Austria ear' parlamentarismul de 
asemenea se va fi dovedit că nu mai 
p>oate să se menţină, cel puţin nu în 
fofma-i actuală. 
E sigur deci ca pe azi Dieta ma­
ghiară să aviseze şi ea conform situa-
ţiunei din Austria. Baronul Bànffy va 
trebui să vină cu un proiect care să 
limpezească relaţiunile statului ungar că-
tră cel Austriac, încetat deja a mai fi 
stat constituţional, —• ear' pactul funda­
mental dela 1867 prevede că Ungaria 
numai faţă de o Austrie constituţională 
e obligată la susţinerea relaţiunilor dua­
liste. 
* 
hÀsiunea lui Gautsch s'a zădărnicit 
din următoarele cause. 
Social-democraţii, creştinii socialişti 
şi partidul lui Schönerer n'au vrut să 
cedeze nimic. 
îndeosebi acesta din urmă, fără a se 
retrage ordinaţiunile privitoare la limbă 
şi fără demisia lui Abrahamovitz nici 
să stee de vorbă nu vrea. Ear' Dr. 
Lueger deşi a declarat că obstrucţionism 
formal nu face, va lupta însă din toate 
puterile contra încheierii provisoratului 
cu Ungaria. 
Din parte-le, partidele din majoritate 
sunt cu atât mai puţin dispuse să ce­
deze, îndeosebi marii proprietari conser­
vativi nici nu vor să trateze cu guver­
nul Gautsch. 
Statariul în Praga. 
(Coresp. particulară a „Trib. Pop.") 
Praga, în 3 Decemvrie st. n. 
Noaptea de eri a trecut fără de vre-o 
turburare*. Cordoanele militare, cari au În­
chis toate stradele oraşului, s'au retrae în 
casarme numai pe la 3 ore dimineaţa. 
In decursul zilei de astăzi nu s'a în-
têmplat nimic mai de însemnătate. Poliţia 
a afişat azi dimineaţă pe colţurile strade-
lor placate publicând „Standrechtul", fă-
cênd totdeodată atent publicul, că acela 
care va comite crimele indicate în §-ul 85 
al codului criminal (Öffentliche Gewaltt-
hätigkeit) va fi condamnat la moarte şi sen­
tenţa va fi imediat executată. Afară de aceea s'a 
mai publicat ordinul poliţienesc, ca până la 
9 ore trebue să se închidă toate localurile pu­
blice. Astfel locuitorii sunt siliţi să păstreze 
o ţinută paclnică. 
Tulburările deocamdată par a fi finite, 
cel puţin câteva zile, cât va ţine „Stand-
rechtul" e imposibilă ori-ce acţiune din 
partea demonstranţilor. A. L. 
Din discursul „Pentru cunună" al 
lui Demostene. 
In anul 338 a. Christos s'a întêmplat ves­
tita luptă dela Cheroneia, tn care F'lip, ma­
rele rege al Macedoniei, a învins pe Ate-
nieni, aliaţi cu Tebanii şi astfel a ajuns stă­
pân al Greciei întregi. In această luptă 
1000 de Atenieni remaseră morţi şi alţi 
2000 fură făcuţi prisonieri. Fiindcă De-
mostene fusese unul dintre cei mai vio­
lenţi oratori pentru luptă în contra lui Filip, 
de aceea duşmanii lui personali într'un chip 
neiertat îl acusau pe el pentru pierderea 
suferită. Demostene se aperă astfel: 
„Evenimentul e aşa cum îl vrea norocul, 
intenţiunea celui care dă un sfat se arată 
prin însuşi sfatul. Nu mö acusa dar' pen­
tru victoria, pe care 'i-a fost dat lui Filip 
să o câştige, sfîrşitul luptei atârnă dela 
Dumnezeu, nu dela mine. Dar' dacă n'am 
luat toate mösurile prescrise de prudenţa 
omenească; dacă n'am întrebuinţat sinceri­
tate, zel, ardoare mai presus de puterile 
mele ; dacă întreprinderile mele n'au fost 
glorioase, vrednice de republică, necesare, 
arată-'mi, şi pe urmă vin' de mö acuzai 
Dacă o lovitură de trăsnet mai tare decât 
mine, decât toţi Elinii, a căzut asupra ca­
petelor noastre, ce puteam să fac e u ? că­
petenia unui vas a făcut totul pentru si­
guranţa lui, şi a înzestrat corabia cu totul ce 
părea, că o va garanta, dar' furtuna vine, 
sdrobeşte, nimiceşte catargurile; fi-va acu-
sat acest om pentru naufragiu? Nu eu, va 
röspunde el, aveam în mâni cârma. Ei 
bine ! nu comandam eu armata ; nu eram 
eu stăpân peste armată, soartea e stăpână 
pe toate... 
„Dar' asupra tuturor datoriilor impuse ora­
torului Intreabă-mă cu rigoare, consimt. 
Care sunt acele datorii? a studia afacerile 
dela început, a le prevede urmările, a le 
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anunţa popoarelor, aceasta am făcut-o. A 
corege, pe cât e posibil amânările, lipsa de 
hotărîre, ignorantele, rivalităţile, viţiile de 
cari sunt pline toate rcpublicele ; a îndemna 
pe cetăţeni la concordie, la amiciţie, la zel 
pentru binele public : am făcut toate acestea, 
nimeni nu më poate acusa, că am negles ceva. 
Dar' më va întreba cineva : Atunci prin ce 
mijloace a isbutit Filip mai întotdeauna? 
Fiecare va rëspunde : prin armată, prin 
banii sei, prin corupţinnile împrăştiate 
asupra tuturora, cari guvernau. Eu, nu 
eram nici stăpân, nici cap al trupelor, nu 
sunt dar' rëspunzëtor de aceea-ce au fă­
cut ele. Dar' respingând aurul seu, eu 
am învins pe Filip. Când un trădător s'a 
vôndut, cumperătorul a triumfat asupra 
lui; dar' cel care române necoruptibil a 
triumfat asupra înşelătorului. Atena a fost 
dar' neînvinsă în ceea-ce priveşte pe De-
mostene". 
E C H O U 
la 
Cuvântul dlui Dr. Ѵазііѳ Lucaciu. 
Braşov, 20 Nov. 
Glasul dulce şi energie al secretarului 
general al comitetului naţional a trezit Ro-
mànimea la o nouă vieaţă naţională. Ca 
l:i un semn dat deodată toate foile naţio­
nale îucepură sä publice articoli privitori 
la situaţi une şi ori unde vei privi între 
Români, pretutindeaea vei întâlni discuţiuni 
mai serioase şi mai avêntate în dorul de a 
a ne porni earăşi la lupta. 
Pentru marele no3tru luptător Dr, Vasile 
Lucadu, are să fie o deosebită mangăere 
şi bucurie sufletească faptul, că cuvêntul 
seu s'a dovedit a fi iubit şi ascultat, când 
e vorba de luptă naţională. 
Şi când zic „iubit" şi „ascultat", mo 
gândesc şi la autoritatea ce 'şi-a câşti­
gat-o dl Lucaciu între noi, mo cuget la băr­
batul, care în grea ş i îndelungată temniţă 
'şi-a dobândit cununa adevëratului martir 
pentru dreapta causa a unui popor în­
treg. 
Më mişcă şi astăzi tot atât de mult omul 
al cărui nume umplea de mândrie şi de 
curagiu inimile tuturor Românilor. 
Dar' bucuria tuturor acelora cari ştiu 
aprecia valoarea unui astfel de bărbat îşi 
perde farmecul când vedem, cum în gra­
iuri atât de diferite se arată rëspunsul na-
ţiunei la cuvên ul unui apostol al ei. 
Nici satana să ne pună la cale, nici duş­
manii să ne plătească, pare că tot nu 




VEACUL AL XVI-LEA. 
(Urmare şi Ane.) 
Pe când eram îngrijitor al şcoalei, de 
multe ori n'aveam lemne ca să încălzesc 
şcoala. Vedeam burgheji asistând la lecţii, 
şi ştiam că în faţa caselor lor erau grămezi 
mari de lemne; pe la miezul nopţii mer­
geam şi furam din lemnele lor. Intr'o dimi­
neaţă, Zwingli, trebuia să predice în bise­
rica din Frauenmünster, şi n'aveam nici 
băţ de lemn; clopotele începură să sune. 
„N'avem lemne, mă gândeam eu, şi sunt 
atâţia idoli în biserică!" Biserica era încă 
goală; alergai la altarul cel mai apropiat, 
înşfăcai un Sf. loan şi'l băgai în sobă, zicând . 
„Aide, Sfinte Ioane, cu toată sfinţenia ta, tre­
bue să întri în sobă." Statua începu să ardă 
cu pocnituri din causa culorilor cu unt de lemn 
cu cari era vopsită. „Mai încet, mai încet, 
şoptii eu, dacă faci vre-o mişcare (şi cred 
că te vei feri de aşa ceva), te închid în 
sobă şi nu mai eşi d'aci, afară numai dacă 
nu te-o lua dracu." In momentul acela, ne­
vasta lui Myconius trecu dinaintea mea, in­
trând în biserică şi-'mi zise: „Dumnezeu 
să-ţi dea ziua bună, copilul meu ! Ai încăl­
zi t?" Am închis repede soba şi am rëspuns: 
Pare că n'auzim, nici vedem ce se pe­
trece în vecini şi ce ne mai pregăteşte 
duşmanul. 
Ne-am apucat de repriviri istorice, să 
facem filosofie, si pare-că am fi nişte copii 
de ieri de alaltăieri, acum să mai înveţăm 
cum avem să luptăm: trimbiţa de bătaie se 
aude sunând, şi noi acum facem exerciţiu de 
arme. 
Dar' rëul cel mai mare este lipsa de în­
credere unii în alţii, lipsa de credinţa, în 
noi înşine şi în învingerea causei noastre. 
Suntem mândri că pe paginele istoriei 
noastre nu cetim nume de Efialtes, nu 
aflăm caracter de Iuda vênzëtorul, şi cu 
toate acestea câtă vreme ne-am tratat cu 
cele mai păcătoase bănueli. 
In jurnalistică, în vieaţă socială vedem 
cum se manifestează spiritul cârtitor, bă­
nuitor şi pismătăreţ. 
Cum se ridică unul dintre noi peste ni-
voul comun, fie prin calităţile sale, fie 
prin munca sa, îndată căutăm să-'l dobo-
rîm, să-'l reducem. Şi când bărbaţii cărunţi 
şi tineri iscusiţi pornesc astfel de curente 
şi fac astfel de educaţiune publicului, să 
nu ne mirăm, că se află şi câte un gură 
cască, care în mod neiertat aruncă insulte 
şi bănueli în bărbaţi ca Dr. V. Lucaciu, 
V. Mangra, ba trec şi graniţa căutând, şi 
pe acolo „trădători". 
Evident, că prin tactica aceasta de a 
arëta totdeauna paiul din ochii altuia ba 
chiar de a descoperi pëcate cu sîla, nu nu­
mai că noue înşine ne dăm un rëu testi­
moniu de onestitate, ci vom ajunge acolo 
eă nu se va mai găsi un singur bărbat, 
care să întrunească încrederea majorităţii 
opiniei publice, un singur bărbat, care să 
mai aibă curagiul de a păşi ca conducëtor 
In mijlocul unei cete de săpători de groapă. 
De altă parte în chipul acesta mişcarea 
noastră naţională este fatal ţinută locului, 
şi aşa noi înşine mânăm apa pe. чшагз 
ungurească, dând duşmanului rëgazul dorit 
de a pescui în tulbure, de a-'şi sforţa şi 
accelera opera sa de maghiarisare. 
Cine vrea să vadă, ce funeste urmări 
poate avea pentru causa unui popor astfel 
de disposiţluni sufleteşti, de oare sunt unii 
dintre ai noştri stăpâniţi, acela aducă'şi 
aminte de păţania Atenienilor, sfîşiaţi prin 
certe interne, faţă de Filip regele Macedo­
niei. 
Inzadar Demostene îşi dăduse toate si­
linţele să priceapă primejdia robiei. „Ace­
sta (Filip), zise Demonstene, a devenit puter­
ea, mamă, totul e în bună regulă." Nu'i 
mai mărturisii nimic, căci ea poate n'ar fi 
păstrat secretul, şi întâmplarea odată cunos­
cută putea să më coste viaţa. Pe la mijlocul 
predicei profesorul îmi zise : „îngrijitorule, 
pare că astăzi lemnele nu ţi au lipsit?" Şi 
eu în gândul meu: „Sftntu Ion s'a purtat 
bine". 
„Când era să începem a cânta liturghia, 
doui preoţi s'au luat la ceartă; acela care 
îşi găsise altarul fără statuă striga colegu­
lui seu: „Câne de luteran, mi-ai furat pe 
Sf. Ion/" Cearta a durat o bucată buxkă, 
dar' Myconius nu înţelese nimic şi Sfîntu 
Ion a rămas bun perdut. N'am suflat ni-
menui nici o vorbă despre acesta întâmplare 
până după câţi-va ani, când am comunicat-o 
lui Myconius. A rëmas foarte mirat de po­
vestirea mea căci nu uitase cearta dintre 
cei doui preoţi." 
Studenţii dădeau de lucru şi legislatorilor 
epocei. Nu purtau ei, oare, pantaloni roşii, 
de mătase şi de catifea? S'au făcut încer­
cări de îndreptare dar' fiira succes. Mai mult 
de cât luxul veştmintelor, abusurile de bëu-
turi erau oprite prin ordonanţe universitare. 
Sarcină din cele mai ingrate, căci rëul era 
vechiu ear' studenţii nu făceau de cât să 
urmeze un exemplu dat de sus. Chiar pro­
fesorii trăgeau la măsea, ear' unul dintre 
ei, foarte cunoscut pe atunci, îşi făcea cur­
sul cu o oală plină eu bere aşezată pe ca­
tedră. 
nie nu atâta prin puterile sale proprii, pe cât 
prin inerţia voastră". 
Demonstenele nostru, Dr. V. Lucaciu, 
'şi-a spus cuvêntul seu. 
Deci piară dracul dintre noi. Căci în le­
gea lui Mircea, serăcia şi nevoile şi neamul 
avem să 'ni-l aperăm. 
In situaţia, în care ne aflăm în faţa ce-
lor-ce se petrec în giurul nostru, acum mai 
mult ca ori-când să înţelegem, că concordia 
res parvae crescunt, discordia etiam maximae 
dilabuntur. Amic. 
D i n R o m â n i a . 
Starea sănătăţei Principelui Ferdinand. 
Interview cu D-rul Romalo. 
„Drapelul" scrie : 
Aflând de întoarcerea în ţară a D-rului 
Romalo, eminentul medic care fusese ales 
de M. S. Regele pentru a supraveghia con­
valescenţa Principelui şi a-'l întovărăşi in 
călătorie, şi ştiind cât interesează pe toţi 
Românii starea Alteţei Regale, ne-am gră­
bit să ne procurăm ultimile ştiri despre să­
nătatea Moştenitorului Tronului, ştiri pe cari 
distinsul practician ni le dădu cu o amabi­
litate care nu poate fi întrecută de cât de 
modestia sa. (Modestie la un medic ! caz rar, 
nu e aşa, în aceste vremuri în care micro­
bul reclamei face atâtea ravagii îu lumea 
medicală ? !) 
Eată rëspunsul Doctorului Romalo : 
— Am să vë dau, dl meu, ştirile cele 
mai îmbucurătoare relative la sănătatea Al­
teţei Sale. 
După cum ştiţi fiind dată clima riguroasă 
a iernelor noastre şi faptul că Alteţa Sa 
cam tuşea... 
— Tuse care a dat naştere la svonuri 
îngrijitoare relativ la plămâni... 
— Svonuri cu totul nefundate. Alteţa Sa, 
zic, scăpată ca prin miracol, avea nevoe 
de o climă mai caldă, mai prietenoasă, su­
dul Franţei bună-oară. Alteţa Sa suportă mi­
nunat călătoria, aşa că după un mic repaos 
la Viena, după câteva zile petrecute la Sig-
maringen plecarSm la Lugano unde se sfirşi 
misiunea medicală. Confratele meu, D-rul 
Baly, medicul delà Răgaz, a M. S. Regelui, 
însoţi mai departe pe Principele Ferdinand. 
Ce să vë mai spun ? Actualmente Alteţa Sa 
este complect restabilită, Alteţa Sa mănâncă 
bine, se plimbă bine şi doarme perfect. 
— Nu-'i de geaba senator. 
— Alteţa Sa e un bolnav recunoscător : 
Ea nu scapă nici o ocasie pentru a-'şi arăta 
Iată cum ne povesteşte viaţa din cârciumă 
profesorul Bouvier: 
„Studenţii formau „ordini de bëutori" şi 
edictau „codul oalei şi al buteliei", origina 
acestui regulament complicat pe care des-
cendinţii lor de astă-zi îl numesc cu respect 
Koment şi ale cărui principale capitole sta­
tornicesc chipul de a bea, după împrejurări, 
altă dată o jumătate de oală, altă dată o 
oală plină. Cu oare-care capacitate şi cu 
sîrguinţă se câştigau gradele: cel mai bun 
bëutor era proclamat magistru s'au doctor 
al buteliei. Ca să ajungă la această demni­
tate nu era silit să se grăbească ; putea să 
stea în Universitate cât vroia, în câreîme şi la 
scandaluri se vedeau studenţi de toate vârs­
tele. La Wittemberg erau şi unii însuraţi, 
pentru că odată a fost isgouit unul care 
fusese arestat pentru beţie şi scandal „din 
causa bunei sale soţie şi numeroşilor săi 
copii 1" 
„Aşa dar', Melanchton nu exagera când 
îi numea pe aceşti studenţi în stilul tim­
pului „centauri în orgie" sau în stilul de 
azi „adunătură de beţivi". Li se interzise să 
staa în cârciumi iarna mai târziu de oarele 
nouă seara, şi vara mai târziu de zece, 
ceea-ce era deja mult pentru o epocă în 
care noaptea şi ziua oamenilor de treabă 
începeau cu mult mai de timpuriu ca azi. 
Cum se închideau prăvăliile, ei se rëspân-
deau prin oraş provocând certuri, strigăte, 
şi une-ori adevërate bătălii. Când ducele 
admiraţia pentru ştiinţa medicală română 
La Sigmaringen, la prima masă dată pentru 
a serbători restabilirea Sa, Prinţul Ferdinand 
a închinat un pahar de şampanie pentru 
ştiinţa medicală română. 
* 
Starea A. S. R. Princesa Maria. 
Se ştie că în timpul din urmă A. S. R. 
Principesa Maria, care se află la Coburg, a 
fost într'o stare care da serioase îngrijiri 
Augustei Sale familii. 
Din buletinele medicale sosite la Palatul 
regal din Capitală résulta, că în cursul s6p-
tămânei acesteia starea A. S. Regale s'a 
îmbunătăţit în mod simţitor. 
* 
Studenţii şi Ovreii. 
Eată manifestul pe care studenţimea uoi-
versitară română '1-a adresat cetăţenilor 
capitalei în vederea Intrunirei pe care au 
ţinut-o ieri Duminecă în sala Dacia : 
Români ! 
Ovreii vor să devină stăpânii terii noastre-
Nu le-au fost de ajuns că au sărăcit fru­
moasa Moldovă şi 'şi-au întins ghiarele ră­
pitoare şi în Muntenia ; că au terfelit tot 
ce ne este nouă scump şi sfânt, rëspunzênd 
cu ingratitudine la legendara noastră ospi­
talitate ; ei vor acuma să întroneze domnia 
Talmudului în Ţara-Româuească. 
Şi pentru ajungerea criminalului lor scop, 
nu se sfiesc de a declara că vor face apel 
la străinătate şi vor usa de mijloace per­
mise şi nepermise. 
Români ! 
Planul 'şi-'l-au pus deja în executare. 
Nu mai departe Dumineca trecută au rës­
puns, studenţilor universitari români, cari 
voiau a-'şi spune liniştit şi pacïnic cuvêntul 
lor în această vitală chestiune, prin lovi­
turi şi insulte. 
Noi, apărători ai patriotismului sacru lă­
sat de glorioşii noştri strămoşi, suntem 
acum la postul noetru şi vë chemăm la 
luptă alături de noi, convocându-vë la o 
mare întrunire naţională ce se va ţine Du­
minecă 23 Noemvrie la orele 2, In sala 
Dacia. 
Români ! 
Veniţi cu mic cu mare la această întru­
nire pentru ca atât cât mai este timp, să 
avisăm la măsurile de luat contra celor ce 
în ţara noastră, în capitala noastră, au cu­
ragiul să ne Insulte şi să ne lovească. 
Veniţi să jurăm cu toţi că nu vom dés­
arma de cât atunci când România va fi 
a Românilor. 
Studenţimea universitară română. 
Christophe a vrut să petreacă o noapte în 
oraşul Goettingen — în 1561 — studenţii 
nu-'iau respectat liniştea ; toată noaptea n'a 
putut adormi ear' a doua zi a adresat Se­
natului universitar o plânseră contra .stri­
gătelor furioase cari umpleau toate stradele 
în timpul nopţei". Ia Wittemberg scandalul 
era tot aşa de mare. „Acaătea nu sunt mo­
ravuri de oameni, scria Melanchton, ci de 
ciclopi; să rătăcească toată noaptea pe 
strade, să umple oraşul cu strigăte selba-
tice, să atace mişeleşte pe locuitorii paeï-
nici şi nearmaţi, să-'i insulte, să le dea cu 
pietre, să-'i lovească cu sabia, să-'i arunce 
în gârlă ; să asedieze pe oamenii cinstiţi, în 
casele lor şi să le spargă geamurile ! Ei 
mergeau chiar, după copioasele lor libaţiuni, 
până a forţa porţile închisorei şi a profana 
cimitirele." 
Dar' viaţa aceasta agitată a studenţilor 
avea şi părţile ei bune. Sub aspectul ei 
grosolan, era plină de ardoare şi de entu-
siasm pentru înaltele idei de reformă cari 
o pasionau. Câte-va sute din ei, bine ar­
maţi, însoţesc trăsura magistrului lor, Lu­
ther, când merge să dispute în Leipzig. La 
Erfurt, studenţii îl aclamă sgomotos, în faţa 
împëratului şi înalţilor demnitari ai biseri­
cei. Ei admiră pe cei vechi şi prepară ca­
lea viitoarelor glorii intelectuale ale Germa­
niei moderne. 
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Spania a avut puţin noroc în politica ei 
faţă de Cuba. Nu numai că a costat-o o 
grămadă de milioane, dar' şi o sumă mare 
de vieţi omeneşti. A trimis până acum îa 
Cuba 200,000 de ostaşi, şi din aceştia abia 
mai sunt azi în vieaţă 53,000. Şi şi aceştia 
în o stare atât de deprimată, eut e greu a 
spera, să se mai poată urma rësboiul cu ei. 
Guvernul spaniol de acum a lui Sagasta, 
a vëzut aceasta, pentru aceea s'a silit să 
încheie pace cu representanţii insulei, dând 
Cubei autonomie. E acum însă întrebare, 
că poporaţiunea primi-va această autonomie, 
sau, desperată că insula e aproape total 
pustiită, n'o să se învoiască cu mai puţin 
ca desevîrşită neatîrnare. 
* 
Guvernor al Cretei. 
Puterile sunt aproape desevtrşit înţelese 
asupra persoanei: ca Principele de Batten­
berg, ginerile lui Nichita principele Munte-
negrului, să fie guvernor al Cretei. Numai 
Turcia se împotriveşte încă, nevoind ca un 
creştin din afară de imperiul ei, să fie gu-
vernorul insulei. 
Reculegerea Italiei. 
In şedinţa dela 1 Decemvrie a camerei 
italiene din Roma, ministrul de finanţe 
Luzalti a făcut exposeul situaţiei financiare, 
care pune în perspectivă mai multe reforme 
importante economice şi sociale. Ear' ceea-
ce mai ales e îmbucurător în expunerile mi­
nistrului italian, e faptul, că anul 1896197 
4-a încheiat cu un prisos de 30 milioane lire. 
Avônd în vedere Btarea financiară strlmto-
rată în care Italia ajunsese de multă vreme, 
încât din causa „sorăciei", chiar puterile 
.aliate* ale ei o preţuiau cam puţin, zicând 
că abia îşi poate vedea de nevoile interne, 
dar' greutăţile unui eventual rësboiu poate 
nici n'ar fi în stare să le supoarte, — a-
ceastă chivernisire înţeleaptă a venitelor 
terii încât să-'i închee anul cu uu profit aşa 
frumos, este un fapt ce va îmbucura nu nu­
mai pe Italia însăşi, ci şi pe toţi binevoitorii 
sei. In acest chip starea ei financiară va fi 
adusă în cea mai bună ordine în scurtă 
vreme. 
Din acelaşi exposeu apare, că anul 1897/98 
ministrul încă speră, întemeiat pe cifre, să-'l 
încheie cu un prisos de 21 milioane ! 
Cu privire la politica africană a Italiei, 
ministrul a observat, că aceea este politica 
concentrării forţelor şi a — retragerii suc­
cesive. .. 
In programul proximului viitor să va lua 
acea mare reformă socială, de a scuti de 
de darea% de venit pe proprietarii mici 
ţipe cei ce plătesc dare puţină, aşa dar' cla­
sele sërace, ba a-'i chiar lua în spriginire 
financiară şi economică, pentru-ca astfel să 
se ajute înaintarea spre bunăstare a clasei 
ie jos, a „talpci terii". In schimb, foarte co­
rect, va pune dări pe alţi rami mai înalţi 
de venit, d. e. dare de bursă, care va réa­
lisa singură statului un profit de 43 mili­
oane, etc. 
Eszterhàzy "Walsin — falsificator. 
Jurnalul „Patrie' publică hotărirea gene­
ralului Saussier, care constată, că majorul 
Eszterhàzy s'a făcut vinovat de actul falsifi­
ant, dispunônd în acelaşi timp, ca tribuna­
lul militar să pornească anchetă în contra 
majorului, în care scop s'a numit şi un co­
misar guvernial. 
Conform procedurii penale militare, comi­
sarul după terminarea anchetei face raport 
guvernorului militar (Saussier), care apoi 
dispune Introducerea ori sistarea procedu­
ra, în caşul de faţă va fi să convoace tri­
bunalul militar. 
Lucru firesc, că hotărirea generalului 
Saussier dă material abundent jurnalelor 
j atât filo-Eszterházyiane cât şi filo-Dreyfus-
I siane. Fiecare aşteaptă résultat favorabil 
j pentru clientul sëu. 
De altcum afacerea Dreyfuss-Eszterházy 
a ajuns şi înaintea camerei deputaţilor. 4 
deputaţi au anunţat interpelări : unul socia­
list Seinbat, altul boulangist Oastclaine, apoi 
clericalul De Mun şi coatele d'Alsace. 
Rëspunzênd deputatului Seinbat, ministrul 
président Méline declară, că afacerea Drey­
fuss nu există, e vorba numai de ucusa 
trădării de patrie ridicată în contra unui 
oficer, în care aiacere s'a Introdus cer­
cetare cum s'ar face faţă de ori-ce alt ofi­
cer. Intre afacerea Eszterhàzy şi afacerea 
Dreyfuss nu există nici-o legătură. 
Ministrul de rësboiu Billot declară, că 
Dreyfuss a fost condamnat în mod corect con­
form legilor. Dreyfuss este v i n o v a t в а т е г а 
nu poate avea nici-un amestec în afacerea 
Eszterhàzy, care aparţine exclusiv justiţiei, 
ear' nu politicei. Condamnă campania care 
se îndreaptă în contra onoarei naţiunei şi 
armatei. Camera ia cu imensă majoritate spre 
cunoştinţă rëspunsul ambilor miniştri. 
N O U T A Ţ I 
Arad, 6 Dec. n. 1897. 
Episcop sêrbesc de Buda se va 
alege azi, pentru care scop consistorul 
episcopesc a şi fost convocat la Car-
lovitz. Candidaţi sunt Sevics, Teletzky 
şi Lucian Bogdanovics. Acest din urma 
fusese deja ales, dar alegerea fiind 
defectuoasă, n'a fost propusă spre în­
tărire. Probabil că şi acum tot Bog­
danovics va fi ales. B nepot al pa-
triarchului Brancovics. 
* 
D. G. Moroiann, după-cum scrie ,Tri­
buna", sëptëmâna trecută a depus la uni­
versitatea din Tübingen doctoratul în ştiin­
ţele economico-politice cum laude. Domnul 
Moroianu avea deja licenţa în ştiinţele co­
merţ iale, precum era şi absolvent al şcoalei 
de ştiinţe politice din Paris. 
* 
Internatul român din Viena. Sâmbătă în 
27 Nov. c. s'a întrunit la invitarea dlui Dr. 
Sterie Ciurcu colonia română din Viena la 
o consfătuire pentru înfiinţarea unui inter­
nat pentru universitari români. Intre cei 
presenţi am remarcat pe dl prof. Dr. Teclu, 
Dr. Mera, Dr. Doctor, Dr. lliuţ, prof. Ste-
fuleseu. Dr. Preda, Mihalescu, Micşescu. Sircu, 
Dr. Crăciun şi mulţi membri ai .României 
June". Dintre deputaţii bucovineni au fost 
presenţi bar. Hormuzachi şi bar. Yasilco; 
D-rul George Popovici fiind împedicat, s'a 
scusat. Adunarea a fost presidată de dl Dr. 
Ciurcu şi a ales 1. o comisiune revôzëtoare, 
care va da ta curênd un raport asupra bani­
lor încurşi cu ocasiunea jubileului „Româ­
niei June ' pentru înfiinţarea internatului ; 2 
un comitet, eare are să studieze modalită­
ţile sub cari s'ar putè réalisa proiectul, 
având şi acesta mandatul de a raporta cât 
de curênd. Aceasti întreprindere promite 
cel mai frumos résultat, mai ales înteresân-
du-se pentru ea cu zel viu şi Escelenţele 
lor d-nii Dumba şi Si-racin. («Patria") 
* 
„Cordiana" societate pe acţiuni cu sediul 
în Foventea (Fófeld) este autorisată de onor. 
Tribunal comercial din Sibiiu prin decisiu-
nea cu Nr 5952 din 21 Octombre a. c. şi 
ast-fel îşi va începe regulat operaţiunile 
sale cu prima Ianuarie 1898, de când ope­
raţiunile cassei .Daniel R. Cordescu" înce­
tează şi trec asupra .Cordianei*. 
Direcţiunea se compune din d-nii Nicolae 
Moldovan, administrator protop. în Nocrich, 
ca Preşedinte, Ioan Bonea, paroch în Fo-
venta, ca vice-preşedinte, Daniel R. Corde-
scu, membru şi director executiv, Petru 
Nastase, primar în Foventea, Aurelian Ne-
gruţi, notar cercual în Noul român, Mihail 
Stoica, director şef-comptabil la .Albina* 
In Sibiiu. 
Un matriculant care conşţiu face ară­
tări oficioase false! E jupanul Szász Sán­
dor, notar în Balomir, ajuns şi el din mila 
lui — Bànffy, să porte chingă naţională ma­
ghiară peste pepf", din vreme în vreme, scrie 
„Revista Orăştiei*. Dar' uite ce face mnea-
lui. Dlui înv. I. Balorairi din Balomir і-з'а 
născut; un fiu. Peste 3 zile a mers şi a în­
ştiinţat matriculantului naşterea fiiului seu, 
dar' numele nu i-l'a putut spune, că nu-'l 
botezase încă. Legea îi dă drept să '1 bote­
ze şi să înştiinţeze numele ori când în 60 
de zile dela naştere numai naşterea s'o în­
ştiinţeze în 8 zile. Aşadar omul şi-a făcut 
dbsevârşit datorinţa. Pipirnicitul représen­
tant al altarului lui Banffy Insă, ca să nu 
deschidă cartea de 2 ori, căci e, recunoaştem 
lucru greu acesta pentru el, că abia o poate 
ridica, — a zis că aşa fără nume el — nu 
primeşte înştiinţarea !... Dl înveţător i-a spus: 
eu mi am făcut datoria, treaba d-tale mai 
departe. După botez îţi voiu spune şi nu­
mele, nainte de cele 60 de zile prescrise. 
Dar omul cu inimă rea, ce face? După 8 
zile face arătare la judecătorie contra dlui 
înveţător Balomiri, că nu şi-a înştiinţat băia-
atul în terminul prescris 1 
Adecă o arătare oficioasă falsă! Jude­
cătoria din Orăştie, a citat pe 1 Dec. pe 
dl Balomiri, şi, deşi a spus cum s'a în­
tâmplat, Га pedepsit, cu 3 fl!, avênd a da 
crezëmént arătării .oficioase* a omului ,de 
încredere* a .statului*, şi nu bietului om 
cu păţania ! 
Am rugat pe dl Balomiri să facă arătare 
contra matriculantului volnic, pentru care a 
mai fost pedepsit un ţeran din Balomir, tot 
aşa pe nedrept, şi anume să facă arătare 
la inspectorul de matricule Barcsay Béla la 
Deva, şi în acelaşi timp recurs contra jude­
căţii, la judecătorie. De nu se repară .gre-
şala", să facă arătare până la ministru, pro­
vocând u-se la legea care îl arată nevinovat. 
* 
Copii înveninaţi cu fluerici de zăhar !.. O 
întâmplare ce poate pune pe gânduri pe... 
mâncătorii fluericilor de zăhar, a avut loc 
septămâna trecută în Sebeşul-săsesc. Un pă­
rinte de familie s'a plâns dlui medic Dr. 
Elekeş, că doi copii ai sei s'au bolnăvit pe 
neaşteptate după amiaz. întrebând că ce au 
mâncat şi spunêdu-'i-së, medicul le-a pre­
scris ceva să le uşureze mistuirea, în cre­
dinţă că mistuirea grea va fi pricina. Noap­
tea Іпзё târziu, părintele vine şi înştiinţea­
ză pe medic că băieţii sunt foarte rëu, unul 
e în afară de sine, în luptă cu moartea! 
Bănuind că va fi înveninare la mijloc, dl 
Dr. Elekes luând cu sine medieinile de lip­
să contra înveninării şi alta pentru versat, 
a alergat la faţa locului, a dat bolnavilor 
să verse şi apoi le-a dat medicament contra 
înveninării, şi într'adevër a scăpat vieaţa 
bieţilor copii, dovedind îndată că fuseseră 
înveninaţi de fluerici de zăhar colorat ce 
mâncaseră peste zi. 
* 
Înmormântarea d-rului Alexian. Vineri 
după ameazi s'a făcut cu mare pompă în-
mormêntarea decedatului Dr. Alexian, fost 
profesor universitar şi fost director general 
al serviciului sanitar. 
înaintea facultăţii de medicină d. Dr. 
Măldărescu a ţinut o cuvîntare. 
Carul funbru a fost urmat de toţi profe­
sorii facultăţii de medicină, de un mare 
număr de medici din Capitală şi de studen­
ţii în medicină. 
Serviciul divin a fost oficiat de P. S. Sa 
Archiereul Nifon. 
* 
Necroloage. Din Iaşi ni se trimite anun­
ţul funebral despre trecerea la cele eterne 
a mult regretatului profesor Miron Pompiliu 
în virstă de 49 ani. 
— Din Almaş primim trista ştire pespre 
moartea venerabilei matroane Ana Oroza 
născ. Copian. soţia Dlui Ioan Groza proto-
presbiterul Halmagiului, întâmplată la 3 
Decemvrie c. în etate de 59 ani. 
— Din Beiuş ne vine anunţul funebral 
despre încetarea din viaţă a neuitatului paroch 
gr. ort. român din Curtici Teodor Pinteru, care 
lupă un morb îndelungat şi plin de suferinţe 
şi-a dat nobilul seu suflet în manile Crea­
torului joi la 2 Decemvrie în etate de 32 
de ani. 
Fie-le ţărîna uroară şi memoria binecu­
vântată ! 
Bancrotul unui — vicispán! Multă sfară 
a făcut nu de mult falimentul .interesant* 
al vicispanului pensionat Szily László din 
comitatul Baranya. A înştiinţat insolvenţă 
avênd avere de vre-o 700.000 în vreme-ce 
datoria trecea binişor peste—un milion ! După 
împlinirea faptului, doi fii ai bancrotatului, 
Szily Pongracz, deputat „liberal" în dieta 
ungurească şi Tamás .proprietar* au înce­
put târguiala cu creditorii. Au zis : luăm 
asupra-ne datoria dacă — scădeţi din ea 
5°/o !... Creditorii fiind de părere că decât se­
curea întreagă perdută, mai bine să-'ţi ro­
mână măcar toporîştea, au primit, şi aşa pe 
lângă dobânda tatălui lor se mai aleg şi ei 
cu un prisos, cu diferinţa dintre datoria de 
azi şi preţul averii bancrotate. Nu-'i aşa 
că interesantă .şcoală* finaneială vicişpăne-
ască? 
Frumos honorar!... Profesorul Dr. Beh­
ring, inventatorul serului contra diftiritus-
ului, are pe lună un honorar de circa 
70,000 maree dela fabricatorii serului des­
coperit de el. Şi are aşa mare honorar 
pentru-că serum-ul lui nu se foloseşte nu­
mai la bolnavii de diftiritis, ci în spitalele 
de copii oltoesc cu el, ca mijloc de pază, 
şi aşa trece mult. Venitul acesta frumos 
îndeamnă, se vede, pe aţâţa medici să-'şi 
spargă capul cu... inventarea de serum-uri 
noue, despre cari zilnic se aude. 
* 
Morţii tulburărilor naţionaliste din Au­
stria. Până în 3 Dec. Viena avea 1 
poliţist ucis în încăerările cu demonstranţii ; 
Graţ 2; Praga 18. Răniţi însë sunt sute, 
dintre cari nu puţini de aceia cari nu vor 
mai scăpa cu viaţă. 
* 
Călătoria de nuntă. Vor fi avut mulţi şi 
multe emoţiuni cu prilejul călătoriei de nuntă, 
dar' ca inginerul Convalina şi tînëra sa so­
ţie, mai rar. El a ajuns adecă la Praga toc­
mai Marţia trecută, când au început scan-
dalele. Luat la ochi de Cehi, s'a ascuns 
într'o casa germană, pe care cehii însă au 
bombardat-o aşa de groaznic, că nemţii 
toţi — şi astfel şi tînëra păreehe — s'au 
ascuns în pimniţă, de unde auzeau abea 
doar' sgomotul ce-'l făceau pietroile mari 
ce cădea în odăi, unde totul a fost spart. 
Inginerul povesteşte, că pe stradă, cu tot 
sgomotul, a auzit pe un ceh puternic în 
plămâni strigând : „Cine fuge de miliţie, nu 
e Ceh. Eu n'am să më dau d'oparte nici 
dacă më vor tăia în doue." 
Posta redacţiunii. 
A. L. P r a g a . Din întâmplare am perdut 
adresa locuinţei d-tale. Comunică-ne-o grab­
nic. Ziarul îţi merge la universitate. 
U L T I M E ф т т і 
Praga, 5 Dec. 
Dintr'o casă s'a tras asupra pa­
trulei militare. Au fost arestaţi 
trei studenţi la cari s'au găsit re­
volvere. Asupra caselor ovreieşti 
s'au mai aruncat petri. Au fost 
arestaţi 15 dintre cei cari au bom­
bardat Sinagoga. 
Praga, 5 Decembre. 
Pagubele causate numai aici în oras 
se ridică la suma de peste un milion. 
Mai mulţi OvYei au ajuns la sapă de 
lemn. 
La Kosir s'a dat foc palatului mare­
lui proprietar Sablin, ear' aici fabri-
cei Grab. 
Editor: Aurel Popovicin-Barcianu. 
Redactor responsabil: ioaa Russu Яігіапи. 
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Bibliografie. 
Din „Biblioteca Noastră" de sub direc­
ţiunea dlui Enea Hodoş în Caransebeş a apă­
rut Nr. 6 „Dela Sate" piesă poporală în 4 
acte, în dialect bănăţan de N. Macovişteanu. 
Piesa e scrisă pentru societăţi de diletanţi 
şi pentru cei-ce se ocupă cu studiul graiului 
bănăţenesc. 
„Biblioteca Noastră -' apare în fie care 
lună. Un numër 14 cr., o serie de 5 numere 
70 cr., 10 numere 1 fl. 40 cr. 
Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. S. 
5. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese", (sub presă). — Nr. 
6. N. Macovişteanu, „Dela Sate", piesă tea­
trală. — Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai !" 
comedie tr. (sub presă). — 
* 
A eşit de sub tipar ! „Gramatica Română 
pentru înveţămentul secundar de Ioan Petran, 
profesor. Partea II. Sintaxa. Arad. Editura 
autorului. Preţul 60 cr. se poate căpăta şi 
al administraţia „Tribuna Poporului." 
* 
A apărut şi se află de vânzare la admi-
nistraţiunea foii noastre „Abecedar ilustrat" 
compus pe basa principiilor pedagogice mo­
derne de înveţătorii; Iosif Moldovan, Nie. 
Ştefu, Iuliu Grofşoreun, Nie. Boscaiu şi Pe­
tru Vancu. Preţul unui exemplar 20 cr. 
cumperătorii capătă rabatul cuvenit. 
* 
„Liturgia Sfântului Ioan Cristostom" 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe doue voci — sopran şi alt — de 
Nicolae Stefu înveţător în Arad. Preţul 
unui exemplar 2 coroane. Se poate co­
manda dela autorul şi administraţiunea foii 
noastre. 
Cursul pieţei de septemână 
din Arad. 
Grâul de frunte . fl. 10.50 până 11.80 
, rend . . 11.40 » 11.00 
„ de primăvară „ 1 0 . - 11.— 
Secara . . . . . 8 . - Я 8.10 
Orzul . . . . . 5.50 fj 5.80 
Ovësul . . . . . 5.90 » 6 . -
Cucuruzul . . . „ 4.70 9 4.80 
nou . , 4.10 » 4.20 
P r e ţ u l f ă i n e i : 
Făină albă . . . Nr.00 . fl. 21,10 
» )î • * , 0 . » 20.50 
w я • • , 1 • V 20.20 
я » • • * 0 * 19.90 
» » * • „ 3 . 19.60 
Făină pentru páne » 4 * 19.30 
TF Я » , 5 . 18.90 
» » я . 6 . » 18.60 
W 1t n , 7 . 17.30 
a » » . . 7b . • 15.30 
» я » „ 8 . 11 12.80 
Terîţe . . . . 11 4.50 
Têrgul de rîmători din Budapesta 
dela 26 Nov. n. 1897. 
Rîmătorii din Ungaria se vend : părechia, 
greutate dela 250—280 chlgr., cu 52VÎ—53 
cr. per chlgr. ; de greutate dela 300—380 
chlgr. 5 I V 2 — 5 2 V 2 per chlgr. 
Rîmători de Sêrbia, se vend : părechia 
greutate dela 240 —260 chlgr. în sus, 
cu 5 2 —53 cr. 
Piaţa din B.-Pesta. 
Preţul grânelor. 
Grâu de toamnă fl. 12.60—13.20 ; grâu de 
primăvară fl. 11.80—12.20 ; cucuruz (po­
rumb) fl. 4.90—5.— ; ovës fl. 6 .40-6.70; 
secară fl. 8 .55-8 .65 . 
33 
«•i 
V i c t o r i a " 
ins t i tu t de credit ş i de economi i 
SOCIETATE PE ACŢII. 
Arad, casa proprie, calea A r c h i t e l e osif Nr. 2. 
Întemeiata la 1887« 
Capital de acţii fl. 300.000 
Fond de réserva „ 100.000 
Depuneri „ 1,000.000 
Circulaţia anuală „ 15,000.000 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5°/o 
interese färä privire la terminul de abzicere. 
Darea de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
9 8 - (4) Direcţiunea institutului. 
— A : 

















































































































































. 6.10 dim. 
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d. m. seara dim. 
2.19 6.10 3.08 
3.32 7-34 5 — 
3.52 7.67 5.24 
4.01 8.04 5.32 
4.18 8.18 5.50 
4.36 8.32 6.09 
5.16 8.57 6.55 
5.44 9.29 7.34 
6.06 9.52 8-05 
6.39 10,25 8.48 
Arad- -Brad. 
dim. d. m. a. m. 
6.25 6.10 11.52 
6.44 5.29 12.13 
6.51 5.36 12.21 
7.15 6.59 12.48 
7.23 6.07 12.56 
7.39 6.23 1.15 
7.46 6.30 1.22 
7.54 6.39 1.36 
8.— 6.45 1.43 
8.14 6.59 1.59 
8.26 7.11 2.13 
8.42 7.27 2.27 
8.57 7.42 2.45 
9.04 7.49 2,54 
9.14 7.59 3.07 
9.21 8.06 3.16 
l 9.34 8.19 8.39 
9.49 8.34 3.59 
10.— 8.45 4.12 
10.10 8.55 4.23 
10.23 9.08 4.38 
10.33 9.18 4.52 
10.39 9.24 4.58 
10.49 9.34 5.11 
10.58 9.43 5.24 
11.13 9.58 5.44 
11.50 10.36 6.25 
12.04 10.49 6.41 
B r a d - -Arad. 
dim. d. m. dim,. 
2.24 1.08 4.15 
2.39 1.23 4.32 
3.16 2.— 5.14 
3.31 2.16 5.33 
3.39 2.23 5.45 
3.50 2.34 5.59 
3.55 2.39 6.04 
4.12 2.56 6.30 
4.18 3.02 6.37 
4,29 3.13 6.49 
4.39 3.23 7.01 
l 4.57 3.41 7.24 
5.07 3.51 7.37 
5.15 3.59 7.47 
5.25 4.09 8 . -
5.31 4.15 8.08 
5.53 4.37 8.36 
6.03 4.47 8.48 











dim. d. m. dim. 
6.15 4.59 9.02 
6.28 5.12 9.17 
6.37 5.21 9.26 
6.44 5.28 9.83 
6.52 5.36 9.40 
7.06 5.60 9,67 
7.21 6.03 10.10 
7.39 6.21 10.30 
7.45 6.26 10.39 
8.03 6.44 1 1 . -
St.-Ana—Chitighaz. 
d. m. seara dim. 
St.-Aua, pleacă 3,26 6,80 8 , -
Şimand 8.53 7,02 8,26 
Chlşlneu-Brdeij 4,30 7,48 9,02> 
Socodor 4,43 8 , - 9,16 
Şiclău — 8.15 9.29 
Otlaca — 8,29 9,42 
Eick 5,20 8,45 9,58 
Chitighaz, soseşte 5,35 9 , - 10,12 
Chitighaz—St.-Ana. 
dim. d. m. dim. 
Chitighaz, pleacă 5,13 3,10 9,41 
Ëlek 5,25 3,31 10,04 
Otlaca 6,35 3,44 
Şiclău 5.45 3.58 — 
Socodor 5,56 4,14 10,47 
Chlşineu-Erdeij 6,17 4,44 11,15 
Şimand 6,38 5,15 11.42 
Si-Anna, Soseşte 1- 5,45 12,08 
Boroş-Şebeş- -Moneasa. 
a. m. 
Boroşseboş-Buteni, plecă 9.45 





Băile Moneasa 11.40 
Menyháza, soseşte 11.41 
Moneasa— Bor oş-Şebeş. 
m. 









d. m. seara 
Boroş-Inou 8.50 7.35 
Cermeiu 9.40 8.25 
Соггаѳіи—Boroş-Ineu. 
dim. d. m. 
Cermeiu 4.50 3.50 
Boroş-Ineu 5,40 4.30 
Tipografia A u r e l P o p o v i c i u - B a r c i a n u 
